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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
coa fi 
AtímlnlsfraClÓll.—Intervención de Fondos 
de la Dipu tac ión provincia l - -Teléfono J700 
Imprenta úe la Dípntaciún provinolal. -Tei. 1916 
Miérííoles 10 de Febrero ele-
M m . 33 
No se publica los dorairigos ni días festivos 
Ejtmplar corriente: 75 cén t imos 
Idem atrasado: l.,50 pesetas. 
Advertencms.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer .que se ñje un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.^  Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—-a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales', 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. ; 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pa^o adelantado 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgad os municipales, 75 céntimos línea. V 
b) Los demás, una peseta Hiréa. 
iiilsírisiijroíisíal 
tbíereo Eivil 
e laprcMÉ Leio 
: Servicio nrovlncial de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 13 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la p e s t e 
porcina en el t é r m i n o munic ipa l de 
San Andrés del Rabanedo, cuya 
existencia fué declarada oficialmen-
te con fecha 4 de Diciembre de 1942. 
L o que se publ icaren este per ió-
lico oficial, para general conoci-
miento. 
León, 5 de Febrero de 1943. 
E l Gobernador c iv i l . 
Antonio Martínez Cattáneo 
Sres. Alcaldes el día y hora en que 
se ha de efectuar, para que éstos lo 
hagan saber a los interesados. 
León, 8 de Febrero de 1943. — E l 
Ingeniero Jete, Antonio M a r t í n San-
tos. 
Delegación de Industria 
de León 
P E S A S Y M E D I D A S 
. L a c o m p r o b a c i ó n per iódica de 
Pesas, Medidas -e instrumentos de 
Pesar correspondiente al a ñ o de 1943, 
^•npezará en el partido de Mur ías 
^e Paredes el día 24 del actual. 
- L a c o m p r o b a c i ó n en los restantes 
Ayuntamientos del partido se avisa-
ra con 1^  an t i c ipac ión debida a los 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León . 
Hago saber: Que por D , Miguel 
Tascón Alvarez, vecino de Mataí la-
na de Torio , se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l <ie esta provincia en 
el d í a 9 del mes de Diciembre, |a 
las once horas quince minutos, 'una 
solicitud de registro pidiendo 75 per-
tenencias para la mina de hierro 
l lamada San Antonio, sita en el 
paraje E l Acaben, t é r m i n o de Nare-
do. Ayuntamiento de L a Robla . 
Hace la des ignación de Jas cita-
das 75 pertenencias en la forma si-
guiente: 
! Se lomará*como punto de partida 
el centro del punte del r ío Torio , de 
la carretera de L a Magdalena a T i -
namayor en el k i lómet ro 24 y de este-
punto se m e d i r á n 300 metros al Nor-
te y se c o l o c a r á i a l,a estaca; de ésta 
se m e d i r á n 1.500 metros al Oeste y 
se colocará la 2.a estaca;, de ésta se 
medi rán 500 metros al Sur y se colo-
cará la 3.a estaca; de ésta s e ' m e d i r á n 
1.500 metros al Este y se co loca rá 
la 4 a estaca, y de ésta se m e d i r á n 
200 metros al Norte que se l legará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el pe r ímet ro de las 75 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solici tud por Decre-
to del Sr. Gobernador , ' s in perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
puedan presentar en el j o b i é r n o c i - , 
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1S12. 
E l expediente tiene el n ú m 10.378. 
León, 16 de Enero de 1943. —Cel-
so R. Arango. 
AdmínistraGlio monicliiai 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Se hal lan expuestas al p ú b l i c o 
para óír reclamaciones, durante u n 
per íodo de ocho días , las listas co-
bratorias de la m a t r í c u l a industr ial , 
rúst ica y pecuaria, y urbana de este 
t é r m i n o munic ipa l ; 
Chozas de Abajo, a 26 de Enero 
de 1943 — E l Alcalde, Isaías F ida lgo . 
Ayuntamiento de 
S a h a g ú n 
Se hal lan expuéstas al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipa l , por t é r m i n o 
de quince días , las Ordenanzas de 
exacciones durante los cuales el 
Ayuntamiento a d m i t i r á las recla-
maciones ^que í o r m u l e n ios intere-
sados legí t imos. 
Sahagún , 29 de Enero de 1943.—-
E l Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Cámpazas 
Se ha í l a vacante, para su provi-
s ión en propiedad, la plaza de De-
positario de este Ayuntamiento, con 
la do tac ión anual de doscientas pe-
setas, pagadas por trimestres venci-
dos y con sujeción al pliego de con-
diciones que se hal la de manifiesto 
a l púb l i co en la Secretaria mun i -
c ipal . 
Los que aspiren a ella p r e s e n t a r á n 
las solicitudes debidamente reinte-
gradas, a c o m p a ñ a d a s de cédula per-
sonal del ejercicio corriente, en la 
Secre tar ía de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de ocho días , y en 
las horas de oficina, a contar del 
siguiente a la pub l i cac ión del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Campazas, 28 de Enero de 1943.— 
E l Alcalde, Fé l ix Cartujo. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
E n la Secretar ía de esté Ayunta 
miento, se hal la de manifiesto el 
presupuesto de gastos e ingresos de 
la Mancomunidad de Justicia de este 
Partido, para el ejercicio económi -
co de 1943, aprobado en sesión de 
la Junta de Partido, de 23 de los co-
rrientes, oyéndose reclamaciones du-
rante el plazo de quince días , con 
arreglo a lo dispuesto en la legisla-
c ión vigente. 
Ponferrada, 29 de Enero de 1943.— 
E l Presidente, Angel F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Formado el p a d r ó n de contribu-
yentes por el arbitrio munic ipa l so-
bre los productos de la tierra, queda 
de manifiesto al púb l i co en la Se-
c r e t a r í a del Ayuntamianto por tér-
m i n o de quince días, con arreglo al 
a r t í c u l o 8.° de la Ordenanza, al obje-
to de su examen e in te rpos ic ión de 
reclamaciones. 
Vega de Espinareda, 25 de Enero 
de 1943.—El Alcalde , Felipe Astor-
gano. 
a tomar parte en el mencionado 
concurso y pertenezcan al Cuerpo 
de Secretarios en su 2.a categoría . 
Valderrey, 3 de Febrero de 1943,— 
E l Alcalde, Domingo Mart ínez. 
Ayuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los repartos de rús t ica y pe-
cuaria para el presente ejercicio 
de 1943, p e r m a n e c e r á n expuestos al 
púb l i co en la Secretar ía municipal , , 
durante un plazo de ocho días , a fin 
de que los interesados puedan exá* 
mina ríos y formular reclamaciones. 
Zotes del P á r a m o , 25 de Enero 
de 1943.—El Alcalde, Anastasio Ro-
dr íguez , 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Por j u b i l a c i ó n del que la desem-
p e ñ a b a , se hal la vacante la plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento, 
para su provis ión interinamente, 
con el sueldo anual de 5.500 pesetas, 
que es el que le corresponde, ab r ién-
dose concurso durante el plazo de 
u n mes, a partir de la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, durante el cual 
p o d r á n presentar sus solicitudes en 
este Ayuntamiento y en la forma re-
glamentaria los que tengan derecho 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1942, 
por ios Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al públ ico , 
en la Secretar ía munic ipa l , por es-
pacio de quince días, en cuyo plazo, 
y durante los tres d ías siguientes' 
p o d r á n formularse cuantas reclama, 
clones se estimen pertinentes basa-
das én hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida just i f icación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
n o ^ e r á n atendidas. 
Cabreros del Río 
Valdemora 
Matallana 
Hecha por los Ayuntamientos 
que a con t i nuac ión se relacionan, 
la rectificación deí p a d r ó n de ha-
bitantes, con referencia al 31 de D i -
ciembre del a ñ o de 1942, se en-
cuentra expuesta a l púb l i co en la 
Secretar ía m u n i c i p a l , por t é rmi -
no de quince días , para que la exa-
mine quien le interese y oír las re-
clamaciones que se presenten. 
Carrocera 
Bembibre 
Cabreros del Río 
Valverde la Virgen 
Formado por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se citan, el pro-
yecto de presupuesto munic ipa l or-
dinario para el ejercicio de 1943, se 
hal la de manifiesto al púb l i co en la 
Secre tar ía munic ipa l por espacio de 
ocho días , en cuyo plazo y durante 
los ocho d í a s ^ i g u i e n t e s p o d r á n for-
mularse cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Castrotierra 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
el Presupuesto Munic ipa l Grdirfario 
para el corriente" ejercicio de 1943, 
estará de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipa l , por espa-
cio de quince días , en cuyo plazo, 
y durante los quince días siguientes, 
p o d r á n presentarse contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
convenientes, con arreglo al a r t ícu-
lo 301 y siguientes del Estatuto M u -
n ic ipa l . 
Gusendos de los Oteros 
Benavides de Orbigo 
A r m u n i a 
S a h a g ú n 
Saucedo 
Carrocera 
San André s del Rabanedo 
Quintana y Congosto 
Reyero 
Benuza 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones" 
de eva luac ión del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades para el año 1943, 
se hal lan las listas de manifiesto al 
púb l i co en la Secretar ía munic ipa l 
por el p l azo^e siete días, a los efec-
tos de oír reclamaciones, 
Vi l labraz 
Val lec i l io 
Gusendos de los Oteros 
Formada por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan» 
l a lista de familias pobres con dere-
cho a la asistencia médico- fa rma-
céut ica gratuita para el a ñ o 1943, 
queda expuesta al púb l i co en la Se-
cretar ía munic ipa l , por el plazo de 
quince días , para oir reclamaciones. 
Benavides de Orbigo 
Al i j a de los Melones 
Vi l l aman ín 
L a Vega de Almanza 
Cabreros del Río 
Castrotierra 
Escobar de Campos 
Junta Local de Fomento Pecuario dé 
Destriana 
Hab iéndose reunido el vecindario, 
en Concejo abierto, bájo la presi-
dencia del que suscribe, para deci-
d i r sobre la entrega que por aprove-
chamiento de pastos y rastrojeras 
del t é r m i n o de la citada v i l l a de 
Destriana,y en cuanto al a ñ o de 1941, 
corresponde percibir a los dueños 
de fincas en que se efectuaron los 
aprovechamientos, se a c o r d ó desti-
nar dicha cantidad para sufragar 
los gastos de alumbrado púb l ico en 
la expresada v i l l a . 
Pasado el plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente al en 
que aparezca este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
sin que contra este acuerdo haya 
reclamaciones, será firme. 
Destrian, a 23 de Enero de 1943.^ 
E l Alcalde - Presidente , Emi l i ano 
Garc ía . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Granáoso 
Rendidas por esta Junta las cuenr 
tas del ejercicio de 1943, quedan ex-
puestas al públ ico , en \x Casa de 
Concejo, por el plazo de quince días , 
para su examen y reclamaciones. 
Grandoso, 25 de Enero de 1943.— 
E l Presidente, Felipe Peni l la . 
jun ta vecinal de Nava de los Oteros 
Formadas las cuentas de esta Jun-
ta, del a ñ o 1942, se exponen al pú-
blico, corj. sus justificantes, en el do-
mic i l i o del que suscribe, pop espacio 
de quince días, para que puedan ser 
examinadas y formularse reclama-
ciones durante dicho plazo y en los 
ocho días siguientes. 
- Nava de los Oteros, 20 de Enero 
de 1 9 4 3 . — E l Presidente, Santos 
Ramos. 
Junta vecinal de Villafeliz de Babia 
F o r m a d o e l presupuesto ordinario 
de esta entidad para el corriente año , 
Juntamente con la ordenanza que 
regula sus ingresos, se hal la expues-
to al púb l i co en casa del que suscri-
be, por t é rmino de quince días," al 
objeto de que pueda ser examiinado 
y formular contra el mismo las re-
c l á m a c i o n e s q u e estimen pertinentes. 
Vil lafel iz de Babia, a 26 de Enero 
de 1943. — E l Presidente, Enr ique 
F e r n á n d e z . 
Formado por las Juntas vecinales 
que al final se expresan, el presu-
(puesto ordinario para el a ñ o de 1943, 
se anuncia su exposic ión al públ ico , 
^en casa del Presidente respectivo, 
por el plazo dé quince d ías , en el que 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se consideren pertinentes. 
Oteruelo de la Vega 
Veci l la de la Vega 
Canseco 
Pontedo 
Carrizo 
idminlstraEidn de loslicla 
Juzgado de Instrucción de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por el presente, se cita, l lama y em-
plaza al consignatario de la expedic' 
c ión p. v. n.0 764, de Albatera para el 
Ferrol del Caudi l lo , de la que fueron 
sus t ra ídos en la Es tac ión del ferroca-
r r i l del Norte de esta Capital, 460 k i -
los de granadas (frutas), en 5 de Oc-
tubre de 1941, para que en t é r m i n o 
de ocho días , comparezca ante este 
Juzgado de Ins t rucc ión a prestar de-
c la rac ión , acreditar la preexistencia 
y serle ofrecidas las acciones del ar-
ticulo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Cr imina l , en tend iéndose por 
Hechas tales acciones si no lo verifi-
ca. Acordado en el sumario 501 de 
1941, seguido por tal hecho. 
Dado en León, a 27 de Enero de 
1943.—Gonzalo F . Valladares. — E 1 
Secretario Judic ia l , Valent ín F e r -
n á n d e z . 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por el presente, se cita, l lama y 
emplaza a los consignatarios y re-
mitentes de las expediciones Cuyos 
n ú m e r o s y d e m á s carac ter ís t icas se 
desconocen a que correspondieran 
las mercanc ía s que han sido recupe-
radas y que m á s abajo se detallan, 
sus t ra ídas de los almacenes de f. c. 
del Norte en esta capital, por cuyo 
hecho se instruye sumario con el 
n ú m e r o l l de 1943, en el que fué pro-
cesado Ceferino Arias Calvo, para 
que en t é r m i n o de ocho días , compa-
rezcan ante este Juzgado de Instruc-
ción a prestar dec la rac ión , acreditar 
la preexistencia de lo sus t ra ído y 
serles ofrecido el procedimiento con-
forme al a r t ícu lo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento C r i m i n a l , e n t e n d i é n -
d iéndose por hechas tales acciones 
si no comparecen. 
Mercancías recuperadas 
Una caja de j a b ó n 160 panales a 
250 grm. Otra ídem ídem con 27 pa-
nales a 500 grm. Dos sacos de harina 
con 160 kg. U n cajón de galletas 12 
latas 76 kg. U n b i d ó n de chapa con 
80 kg. j u d í a s . Dos waters china ra-
jados. Un cuero vacuno diez kg. U n 
b i d ó n aceite con 50 litros. Tres latas 
aceite a 10 litros. Tres ídem í d e m a 
5 litros. U n a caja ferretería 18 kgcon-
ten iéndo codillos saneamiento. U n 
saco p i m e n t ó n 19 kg. Dos latas ídem 
con 19 kg. Dos cajas conservas a 5 
kg cada una. Una caja conservas 3 
kg. U n b idón de gasolina vacio. 39 
latas escabeche p e q u e ñ a s 14 kg. y 42 
sacos vacíos . 
Dado en León, a veintinueve de 
Enero de m i l novecientos cuarenta 
y tres.—Gonzalo F , Valladares.—El 
Secretario Judic ia l , P . H . : Angel To -
rices. 
Juzgado de Instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Abe l Sánchez González, Juez 
interino de Ins t rucc ión de de V a -
lencia de Don Juan y su partido. 
Hago saber: Que en el procedi-
miento de apremio que se sigue en 
este Juzgado para hacer efectiva la 
i ndemnizac ión a 1 perjudicado que 
resta por pagar y a la que fué conde-
nado José Vaquero Pérez, en la cau-
sa n ú m e r o 22 de 1926, sobre homic i -
dio de Víctor O r d á s Rey, por impru-
dencia, y costas, se sacan a púb l i ca 
y tercera subasta, por el t é r m i n o de 
veinte d ías y s in sujección a tipo, los 
bienes siguientes que fueron embar-
gados como de la propiedad del re-
ferido penado. 
Término de Toral de los Guzmanes 
1. a U n Arroto al sitio que l laman 
E l Pozón, hace 256 estadales, l inda : 
Oriente, Camino d e Carretraviesa; 
Mediodía , Camino de Castrofuerte; 
Norte, herederos de Rafael Pérez y 
Poniente, Evaristo Ramos. Tasado 
en doscientas treinta pesetas. 
2. a Una tierra, al sitio que l l aman 
el Camino del Mor i lo , de 247 estada-
les, l inda: Oriente y Mediodía , otra 
de herederos de Ensebio García; Po-
niente, Evaristo Fuertes y Norte, T o -
m á s Pérez . Tasada e n doscientas 
quince pesetas. 
3. a U n Arroto, titulado e l d e l 
Liencero, a l sitio que l laman los 
Arrotos, hace 513 estadales, l inda : 
Oriente, otro de Benito García; Me^ 
diodía, E m i l i a n o Delgado y Ponien-
te y Norte, de Salustiano Flórez. T a -
sado en ochocientas pesetas, 
4. a Otra tierra, a l sitio que l l aman 
V i l l a r de Arr iba , da 400 estadales, 
l inda: Oriente, otra de Manuel Gar-
cía y lo mismo al Mediodía; Ponien-
te, de Salustiano Flórez y Norte, se 
ignora. Tasada en setecientas pese-
tas. 
Término de Villaornate 
5. a L a veintidozava parte de la 
mitad proindiviso con Don T o m á s 
Pérez Domínguez , de la maquinar ia 
de una central eléctr ica, destinada a 
producir y suministrar a lumbrado. 
Tasada dicha veintidozava parte en 
cincuenta pesetas. 
6..a L a veintidozava parte de de l a 
mitad proindiviso con Don T o m á s 
Pérez Domínguez , de la conces ión 
administrativa y tendido de hilosr 
conductores de fluido eléctrico, con 
una extensión de once k i lómet ros . 
Tasada d icha veintidozava parte en 
treinta pesetas. 
Condiciones de la subasta 
1. a Que t e n d r á lugar en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado, el día dos 
de Marzo p r ó x i m o , a las once de la 
m a ñ a n a . 
2. a Que para tomar parte en la su-
basta, d e b e r á n los interesados consig-
nar en la mesa del Juzgado o en e l 
establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento «del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta. 
3. a Que las referidas fincas care-
c e n de t í tulo inscrito, siendo de 
cuenta y riesgo del comprador,^pro-
veerse de él, y que los licitadores, de-
b e r á n presentar la cédu la personal. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
quince de Enero de m i l novecientos 
cuarenta y tres,— Abel Sánchez Gon-
zález.—El Secretario Jud ic ia l , P%dro 
F e r n á n d e z . 
Cédulas de requerimiento 
Por la presente se hace saber a 
D , Hermenegildo F e r n á n d e z Gutié-
rrez:, vecino que fué de Vi l l aman ín , 
hoy en ignorado paradero, que para 
tasar la casa y solar que le fueron 
embargadas a pet ic ión de D. Fran-
cisco López Cañón , de Vi l l amanín , 
en ju ic io verbal c i v i l , sobre pago de 
cantidad, éste n o m b r ó perito a don 
Alvaro- García González, vecino de 
V i l l a m a n í n , pudiendo aqué l por su 
parte nombrar otro dentro de se-
gundo día; igualmente se le requiere 
para que en t é r m i n o de seis d ías 
presente en esta Secretar ía los tí tu-
los de propiedad de la casa y solar 
d~ ^ ferencia, todo ello bajo lo^ 
imientos legales, 
nanin , a once de Enei 
«cientos cuarenta y tres*p 
1; Maximino A l o a K 
T o m á s López. 
N ú m . 57.-16,50 ptas. 
o 
O O ' 
Por la presente se hace saber a 
D . Francisco Alonso Cas tañón, veci-
no que fué de Rediezmo, hoy en ig-
norado paradero, que para tasar las 
fincas rús t icas que le fueron embar-
gadas a pet ic ión de D , Francisco 
López Gañón, de Vi l l aman ín , en j u i -
cio verbal c i v i l sobre pago de canti-
dad, éste n o m b r ó perito a D. Miguel 
Rodr íguez Arias, vecino de Rodiez-
mo, pudiendo aqué l por su parte 
nombrar otro dentro de segundo 
día; igualmente se le requiere para 
que en t é r m i n o de seis d ías presente 
en esta Secretar ía los t í tulos de pro-
piedad de las fincas rús t icas de refe-
ren^ ^Njodo ello bajo los apercibi-
y[egales. 
lín, a once de Enero de 
;ntos cuarenta y tres. — E l 
í^al ,Maximino Alonso.— 
íás López . 
58,—16,50 ptas. 
1 ^r la presente se hace saber a 
D , Herminio Bayón Diez, vecino que 
fué de Busdongo, hoy en ignorado 
paradero, que para tasar la finca rús-
tica'que le fué embargada a pet ic ión 
de D. Francisco L ó p e z - C a ñ ó n , de 
V i l l a m a n í n , en ju ic io verbal c iv i l 
sobre pago de cantidad, éste n o m b r ó 
perito a D. Justo Orube Cañón , v e -
c iño de Busdongo, pudiendo aquél 
por sü parte nombrar otro dentro 
de segundo día . 
Igualmente se requiere para que 
en el t é r m i n o de seis d ías presente 
en esta Secretar ía los t í tulos de pro-
piedad de la finca rúst ica de referen-
cia, todo ello bajo los apercibimien-
tos legales. 
V i l l aman ín , a once de Enero de 
entos cuarenta y tres.—El 
Upal ,Maximino Alonso.— 
io, T o m á s López. 
' im. 55.—16,50 ptas. 
Ü ESPeCIAIi.MOVili ;resente se hace saber a 
D, Melchor Cas tañón Cas tañón, ve-
cino que fué de Rodiezmo, hoy en 
ignorado paradero, que para tasar la 
finca urbana que le fué reembargada 
a pet ición de D. Antonio Gutiérrez 
Alvarez, de Rodiezmo, en juic io ver-
bal c i v i l sobre pago de cantidad, éste 
n o m b r ó perito a D. .Manuel Casta-
ñ ó n Arias , de igual vecindad, pu-
diendo aquél por su parte nombrar 
otro dentro de segundo día. 
Igualmente se le requiere para que 
en el t é rmino de seis d ías presente 
en esta Secretaría el t í tulo de propie-
dad de la finca urbana de referen-
cia, todo ello bajo los apercibimien-
tos legales. 
' ^ . ' aman ín , a once de Enero de 
vecientos cuarenta y tres. — E l 
m ic ipa l ,Max imino Alonso.— 
tario, T o m á s López, 
^ j ^ ú r n . 62.—16,50 ptas. 
j z fá te j s^ Jédula de citación 
t ^ o r el presente, se hace saber a 
Don Andrés Martínez Iglesias, mayor 
de edad, casado, propietario, natural 
de Arenil las de Valderaduey, hoy en 
ignorado paradero, a fin dé que en 
este juzgado y en Secretar ía , tiene a 
la vista las cuentas presentadas por 
la vecina de Arenil las de Valdera-
duey, Doña Melitona Martínez, rela-
tivas a la pieza de a d m i n i s t r a c i ó n 
relativa a la ejecutoria dimanada de 
la causa seguida en este Juzgado con 
el n.0 101 de 1933, sobre lesiones, 
aperé ib iéndole , que caso de no com-
parecer en el t é r m i n o de quince días 
que se le concede para que exami-
ne dichas cuentas, contaderos al si-
guiente de la pub l i cac ión del presen-
te, se le t e n d r á por conforme con d i -
chas cuentas presentadas por dicha 
Administradora. 
Sahagún , 22 de Enerp de 1943 . -E l 
Secretario Judic ia l , (Ilegible). 
o 
o o 
Por el presente se cita, l lama y 
emplaza a Juan Peral García, de 
profesión mecán ico , casado con F lo -
ra Mart ínez Sabugal, de 41 años de 
edad, cuyo ú l t imo domic i l io fué en 
Madr id , en la calle de" García Mora-
to, n ú m e r o 24, y que sü actual para-
dero se ignora, procesado en el su-
mario n ú m e r o 23 del ano 1942, que 
j en este Juzgado se instruye sobre 
! abandono de familia, a fin de que 
en el plazo de ocho d ías comparez-
i ca ante este Juzgado a fin de notifi-
5 carie el auto de procesamiento re-
ca ído contra el mismo en dicho su-
mario, cuya requisitoria se expide 
i en vir tud de lo dispuesto en el nú -
mero 1.°, del art. 835 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cr imina l , aperci-
b iéndole que, de no comparecer, será 
declarado rebelde y le p a r a r á el per-
ju ic io a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en L a Veci l la -a quince de 
Enero de m i l novecientos cuarenta 
y tres.—El Juez, E m i l i o Llopis . — E l 
Secretario jud ic ia l (ilegible). 
I Requisiiorias J i m é n e z J iménez , Rosario, que an-tes dijo llamarse Rosario J i m é n e z . Díaz, de 24 años de edad, gitana^ 
hija de Rafael y Amparo, casada na-
tural de Palacios de la Va l duerna, y 
cuyo domici l io y paradero actual se 
ignora, p rocésada por el Juzgado de 
Ins t rucc ión de L a Bañeza en el su-
mario que en el mismo se sigue con 
el n.0 90 del pasado a ñ o de 1942, por 
el delito de hurto, c o m p a r e c e r á ante 
dicho Juzgado dentro del t é r m i n o dé 
diez d ías^eon objeto de notificarla 
una resoluc ión e ingresar en el Depó-
sito Munic ipa l de dicha ciudad, por 
haberse decretado su pr is ión con fe-
cha cuatro del actual, bajo apercibi-
bimiento de ser declarada rebelde y 
y pararla el perjuicio a hubiere l u -
gar en derecho. 
A l propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las autoridades y ordeno a 
los Agentes de la Policía Jud ic ia l , 
procedan a la busca y captura de l a 
referida procesada, y caso de ser ha-
bida, la pongan a d ispos ic ión de este 
Juzgado en el Depósi to Munic ipa l de 
esta ciudad. 
L a Bañeza , a 21 de Enero de 1943. 
— E l Juez de Ins t rucc ión , Ju l io 
F . F e r n á n d e z , ^ - E l Secretario J u d i -
c ia l , Juan Mart ín . 
' O O -
H e r n á n d e z Benito, I luminado, de 
28 años , soltero, mutilado, hijo de Ma-
nuel y Teresa, natural y vecino de 
Guijuelo, hoy en ignorado paradero, 
comprendido en el n.0 l.^art. 835, Ley 
de Enjuiciamiento Cr imina l , compa-
recerá ante este Juzgado de instruc-
ción de León, en t é r m i n o de diez 
días a notificarle procesamiento, ser 
indagado y reducido a pr i s ión con-
tra el mismo, decretados en sumario 
373 de 1942, por harto de una car-
tera con metá l ico; ape rc ib i éndo l e 
que si rio lo verifica, será declarado 
rebelde y le p a r a r á el d e m á s perjui-
cio a que haya lugar. y 
Ruego a las Autoridades y ordeno 
a la Po l ic ía Jud ic ia l , la busca y cap-
tura del aludido individuo, que, de 
ser habido, se ingresará en pr i s ión a 
d ispos ic ión de este Juzgado. 
, Dado en León a 16 de Enero de. 
1943.—G. F . Valladares.—El Secreta-
rio jud ic ia l P . H . , Angel Tor ices ._ 
o 
0 o , 
Torib io Vega, Hermógénes , de 30 
años , soltero, j o rná l e ro y vecino que 
fué de Folgoso de la Ribera, y c u y a 
afttual paradero se ignora, compare-
ceijá ante este Juzgado en el t é r m i n o 
de ocho días a fin de notificarle el 
auto de procesamiento en la causa 
que se le instruye con el n ú m e r o 100 
de 1942 por hurto, y recibirle decla-
rac ión indagatoria y ape rc ib i éndo le 
que de no comparecer, será declara-, 
do rebelde y le p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lu¿ar . 
Ponferrada a 4 de Febrero de 1943.: 
— E l Juez, Ignacio Fidalgo — E l Se-
cretario (ilegible). 
